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ABSTRAK 
Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Tangerang disebut (UMT), 
,berdasarkan  SK Mendiknas RI Nomor 109/D/O/2009 tertanggal 03 Agustus 
2009 Tentang Operasional Universitas Muhammadiyah Tangerang, terdiri 7 Fa-
kultas (FE, FAI, FIKES, FKIP, FT, FH, FISIP) dan 20 Prodi, 2 Program Pasca 
Sarjana, 3 (D3),1(D4) Tahun 2015/2016 jumlah mahasiswa aktif 20.066 maha-
siswa/i (Sumber UMT 2016), berlokasi dijalan Perintis Kemerdekaan I/33 
Cikokol Kota Tangerang, Provinsi Banten. Pembangunan kampus sangat diper-
lukan untuk memenuhi peningkatan jumlah mahasiswa sebagai prasarana 
perkuliahan, Dalam pelaksanaan pembangunan gedung kampus UMT menurut 
penulis perlu meneliti/penelitian masalah Risiko yang mungkin timbul sehinga 
perlu mengindentifikasi, menganalisis dan melakukan mitigasi terhadap risiko - 
risiko dominan yang berdampak terhadap kinerja biaya, mutu dan waktu 
(BMW). Metode olahan dengan data kuisioner, software SPSS 20, Analytical 
Hierarcy Process (AHP) dan level risiko menggunakan SNI.  
 
Kata Kunci: Risiko, Pelaksanaan Gedung Kampus UMT, Biaya, Mutu, Waktu. 
 
 
1. PENDAHULUAN  
a.  Latar  Belakang 
Kampus yang berfungsi sebagai pe-
ngembangan ilmu, kemajuan ilmu penge-
tahuan tentang cara berfikir manusia sehing-
ga menjadikan Perguruan Tinggi yang ber-
kemajuan. 
Sejarah singkat Universitas Muham -
madiyah (UMT) merupakan lembaga pen-
didikan tinggi yang berada di bawah naungan 
Persyarikatan Muhammadiyah di Kota 
Tangerang Banten. Resmi berdiri pada 03 
Agustus 2009 berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri Pendidikan Nasional Republik 
Indonesia Nomor. 109/D/O/2009 tentang Ijin 
Operasional Universitas Muhammadiyah 
Tangerang. Semula merupakan pengem-
bangan dari tiga Sekolah Tinggi yaitu 
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mu-
hammadiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Agama 
Islam (STAI) Muhammadiyah dan Sekolah 
Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Muham-
madiyah yang kesemuanya berlokasi di Jalan 
Perintis 1/33 Cikokol Kota Tangerang. STIE 
Muhammadiyah Tangerang didirikan pada 
tanggal 1 Juni 1993 dan merupakan lembaga 
pendidikan tinggi pertama Persyarikatan 
Muhammadiyah Tangerang. Setelah itu, 
menyusul berdirinya STAI Muhammadiyah 
Tangerang tahun 2000. Disusul kemudian, 
berdiri STIKES Muhammadiyah Tangerang 
tahun 2004. Ketiga Amal usaha Muhamma-
diyah tersebut di bawah naungan Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah Kota Tangerang. 
Ketiga lembaga pendidikan tinggi Muham-
madiyah Tangerang itu yang kemudian 
digabung menjadi Universitas Muhamma-
diyah Tangerang (UMT) , terdiri 7 Fakultas 
(FE,FAI,FIKES,FKIP,FT,FH,FISIP) dan 20 
Prodi, 2 Program Pasca Sarjana, 3 (D3), 1 
(D4) Tahun 2015/2016 jumlah mahasiswa 
aktif 20.066 mahasiswa/I (Sumber UMT 
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2016). 
 Menurut Darmawi (2008) tahapan 
pertama dalam proses manajemen risiko 
adalah tahap identifikasi risiko. Identifikasi 
risiko merupakan suatu proses yang secara 
sistematis dan terus menerus dilakukan untuk 
mengidentifikasi kemungkinan timbulnya 
risiko atau kerugian terhadap kekayaan, hu-
tang, dan personil perusahaan. Proses 
identifikasi risiko ini mungkin adalah proses 
yang terpenting, karena dari proses inilah, 
semua risiko yang ada atau yang mungkin 
terjadi pada suatu proyek, harus diidenti-
fikasi. 
Manajemen proyek adalah kegiatan 
merencanakan, mengorganisasikan, meng-
arahkan dan mengendalikan sumber daya 
organisasi perusahaan untuk mencapai tujuan 
tertentu dalam waktu tertentu dengan sumber 
daya tertentu.  Manajemen proyek memper-
gunakan personel perusahaan untuk ditem-
patkan pada tugas tertentu dalam proyek 
Menurut Budi santoso (2003;3). 
Untuk itu peneliti memilih Pemba-
ngunan gedung Universitas Muhammadiyah 
Tangerang (UMT) yang telah selesai di-
bangun (Tahun 2014) agar dapat menda-
patkan data waktu pelaksanaan dan ingin 
berpartisipasi pemikiran bagaimana sebaik-
nya melaksanakan pembangunan gedung 
kampus yang berkembang pesat tetapi lahan  
dan biaya terbatas sehingga diperlukan pena-
nganan yang matang dan perlu kecermatan 
agar bila terjadi risiko-risiko bisa di mini-
malisasi, maka diperlukan indentifikasi 
risiko-risiko dan dicarikan solusi penanganan 
yang baik karena akan berdampak terhadap 
kinerja terhadap Biaya, dan Mutu dan Waktu 
(BMW). Manajemen proyek memperguna-
kan personel perusahaan untuk ditempatkan 
pada tugas tertentu dalam proyek Menurut 
Budi santoso (2003:3). 
 
b.  Rumusan Masalah 
Dengan adanya permasalahan yang 
telah diindentifikasi maka didapat perta-
nyaan-pertanyaan sebagai rumusan masalah 
berikut: 
1. Risiko-risiko yang terjadi diidentifikasi 
pada tahap pelaksanaan proyek pemba-
ngunan gedung Universitas Muhamma-
diyah  Tangerang (UMT)?  
2. Risiko-risiko apa saja yang dominan 
dan berdampak terhadap kinerja biaya, 
mutu dan waktu proyek (BMW)?  
3. Bagaimana melakukan mitigasi risiko 
yang terjadi dicari solusinya untuk 
meminimalisasi dampak negatifnya de-
ngan dasar kajian pustaka ?  
 
c. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian adalah untuk men-
jawab masalah yang timbul dengan adanya 
resiko-resiko yang muncul pada rumusan 
masalah diantaranya: 
1. Mengidentifikasi risiko-risiko yang ter-
jadi diidentifikasi pada pelaksanaan 
pembangunan gedung Universitas Mu-
hammadiyah  Tangerang (UMT). 
2. Menentukan risiko-risiko yang dominan 
dan berdampak terhadap kinerja biaya, 
mutu dan waktu proyek (BMW ) . 
3. Melakukan mitigasi risiko yang terjadi 
dicari solusinya untuk meminimalisasi 
dampak negatifnya dengan dasar kajian 
pustaka. 
 
d. Ruang Lingkup 
Dalam penelitian ini ruang lingkup 
pembahasan yaitu untuk mengidentifikasi 
dan menganalisis faktor risiko yang terjadi 
selama pelaksanaan proyek dan melakukan 
mitigasi adanya faktor risiko yang dominan 
pada pelaksanaan pembangunan gedung Uni-
versitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) 
terhadap kinerja biaya, mutu dan waktu.  
 
e. Manfaat Penelitian 
Penelitian ini semoga dapat membe-
rikan manfaat sebagai berikut:  
1. Dapat memberikan tambahan wawasan 
bagi peneliti mengenai manajemen ri-
siko di proyek pembangunan gedung 
Universitas Muhammadiyah  Tangerang 
(UMT).  
2. Sebagai bahan kajian dalam melakukan 
manajemen risiko untuk digunakan bagi 
Tim Perencana ,Tim Pelaksana, Persya -
rikatan Muhammadiyah dan warga dan 
simpatisan Muhammadiyah serta ma-
syarakat luas pada saat pembangunan 
proyek pembangunan gedung  Universi-
tas Muhammadiyah Tangerang (UMT). 
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2.  KAJIAN PUSTAKA  
Sesuai Undang-Undang Indonesia No-
mor 20 Tahun 2003 Tentang Sisitem Pen-
didikan nasional. Anggaran dasar Anggaran 
Rumah tangga Muhammadiyah (AD/ART) 
Tahun 2005; Surat Keputusan Menteri Pen-
didikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 
109/D/O/2009 tentang Ijin Operasional Uni-
versitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) 
dan buku referensi pustaka yang terkait. 
a.  Pengertian Risiko 
Risiko adalah suatu kejadian atau kon-
disi yang tidak pasti, yang apabila terjadi 
dapat berdampak pada tujuan proyek yang 
mencakup ruang lingkup, jadwal, biaya, dan 
kualitas. (PMBOK, 2008). 
 
b.  Manajemen Risiko  
Manajemen risiko proyek mencakup 
proses melakukan perencanaan manajemen 
risiko, identifikasi, analisa, perencanaan 
respon, dan pemantauan dan pengendalian 
proyek. Tujuan manajemen risiko proyek 
adalah untuk meningkatkan kemungkinan 
dan dampak dari kegiatan positif dan mengu-
rangi kemungkinan dan dampak dari sesuatu 
yang merugikan dalam proyek tersebut. 
(PMBOK,  2008). 
Proses-proses dalam manajemen risiko 
menurut PMBOK Guide (2008) adalah: 
1. Risk Management Planning. Menetap-
kan bagaimana pendekatan dan rencana 
aktivitas pengelolaan risiko pada pro-
yek.  
2. Risk identification. Menentukan risiko 
mana yang mempengaruhi proyek dan 
mendokumentasikan karakter/sifat-sifat-
nya.  
3. Qualitative Risk analysis. Melakukan 
analisis kualitatif risiko dan kondisi/ 
syarat-syarat untuk prioritas pengaruh-
nya terhadap kinerja proyek.  
4. Quantitative Risk Analysis. Mengukur 
peluang dan konsekuaensi risiko dan 
estimasi implikasi terhadap kinerja pro-
yek.  
5. Risk Response Planning. Mengembang-
kan prosedur dan teknik untuk memper-
tinggi kesempatan dan mengurangi 
ancaman sasaran proyek.  
6. Risk Monitoring dan Control. Memoni-
tor sisa risiko, identifikasi risiko yang 
baru, melaksanakan rencana merespon 
risiko dan menghitung efektifitasnya se-
lama umur proyek.  
 
3. METODOLOGI PENELITIAN  
Metode pengumpulan data yang diguna-
kan dalam penelitian ini adalah:  
1.  Kajian Pustaka  
2.  Wawancara  
3.  Sebaran Kuesioner Tahap I (Validasi 
Pakar Awal)  
4.  Klasifikasi Variabel Terhadap Kinerja 
Biaya, Mutu dan Waktu  
5.  Sebaran Kuesioner Tahap II (Pilot 
Survey)  
6.  Sebaran Kuesioner Tahap III (Kuesioner 
Responden)  
7.  Sebaran Kuesioner Tahap IV (Validasi 
Pakar Akhir)  
 
Skala penilaian terhadap frekuensi dan 
dampak risiko yang mempengaruhi kinerja 
biaya, mutu dan waktu:  
 
Tabel 1. Skala Dampak Terhadap Kinerja Biaya, 
Mutu, Waktu 
 
Sumber: olahan  sendiri, 2016 
 
Tabel 2. Skala Dampak Terhadap Biaya 
 
Sumber: olahan  sendiri, 2016 
 
Tabel 3. Skala Dampak Terhadap Mutu 
 
Sumber: olahan  sendiri, 2016 
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Tabel 4. Skala Dampak Terhadap Waktu 
 
Sumber: Olahan sendiri 
 
a.  Metode Pengolahan Data 
Metode pengumpulan data yang diguna-
kan dalam penelitian ini adalah: 
1.  Analisis Data Tahap I (Validasi Pakar 
Awal);  
2.  Analisis Data Tahap II (pilot Survey); 
3.  Analisis Data Tahap III (Kuesioner); 
4.  Analisis Peringkat Risiko dengan AHP 
(Analytical Hierarcy Process); 
5.  Analisis Nilai Risiko Menggunakan SNI 
Risiko; dan  
6.  Tahap IV (Validasi Pakar Akhir) Delphi 
Technique. 
 
4.  HASIL DAN PEMBAHASAN  
a.  Kategori Responden  
 
Tabel 5 Pengelompokan Responden 
 
Sumber: Olahan Sendiri, 2016. 
 
b.  Validitas 
Mengukur tingkat validitas dapat dila-
kukan dengan cara mengkorelasikan antara 
skor butir pertanyaan dengan total skor kon-
struk atau variabel. Nilai r tabel untuk n = 28 
adalah 0,374 Sedangkan item yang memiliki 
nilai koefisien korelasi di bawah 0,374 
dianggap tidak valid dan dapat dihilangkan. 
 
Tabel 6. Uji Validitas Pengaruh Risiko Proyek 
Terhadap Kinerja Biaya 
 
 
Sumber: Hasil olahan SPSS 20, 2016 
 
Tabel 7. Uji Validitas Pengaruh Risiko  Terhadap 
Kinerja Mutu 
 
Sumber: Hasil olahan SPSS 20, 2016 
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Tabel 8. Uji Validitas Pengaruh Risiko  Terhadap 
Kinerja Mutu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Hasil olahan SPSS 20, 2016. 
 
Tabel 9. Uji Validitas Pengaruh Risiko  Terhadap 
Kinerja Waktu 
 
Sumber: Hasil olahan SPSS 20, 2016. 
 
 
Sedangkan item yang memiliki nilai 
koefisien korelasi di bawah 0,374 dianggap 
tidak valid dan dapat dihilangkan. 
Peristiwa risiko yang tidak valid XD43 
dan XFxD43 adalah Kinerja Biaya. 
XD43: Membengkaknya biaya karena keter-
lambatan . 
Peristiwa risiko yang tidak valid XD11 
adalah Kinerja Mutu. 
XD11: Penyetelan dan perakitan besi yang ti-
dak tepat  
Peristiwa risiko yang tidak valid XF32, 
XF40 adalah Kinerja Waktu  
XF32: Perubahan lingkup pekerjaan 
XF40: Perubahan jadwal pelaksanaan peker-
jaan. 
 
c. Analisa Nilai Risiko 
Setelah didapatkan nilai rata-rata dam-
pak dan frekuensi risiko, analisa dilanjutkan 
dengan mencari nilai Faktor Risiko. Per-
samaan faktor risiko didefinisikan  seba-gai 
perkalian antara besaran dampak dan pro-
babilitas sebagai perkalian antara besaran 
dampak dan probabilitas kejadian risiko, 
yang dihitung dari persamaan berikut ini, 
yaitu: 
FR = L + I – (L x I), 
Keterangan:  
FR  = Faktor risiko, dengan skala 0 - 1  
L  = Probabilitas kejadian risiko,  
I  = Besaran dampak (impact) risiko 
 
Sebagai contoh untuk variabel X18, ni-
lai rata-rata Frekuensi Kejadian Risiko 
adalah sebesar: 0.2222, untuk nilai Dampak 
Kejadian Risiko adahlah sebesar 0.2315, 
maka besaran Faktor Risikonya adalah: 
FR X18 = 0.2222+ 0.2315(0.2222x 0.2315) 
FR X18 = 0.4537– 0.0514  
FR X18 = 0.4023 
 
Adapun tabel rekapitulasi nulai dari 
hasil perhitungan Faktor Risiko untuk kese-
luruhan variable / peristiwa risiko Adalah 
sebagai berikut: 
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Tabel 10. Nilai Faktor Risiko Terhadap Kinerja Biaya 
 
 
Sumber: Olahan Sendiri, 2016 
 
Tabel 11 . Nilai Faktor Risiko Terhadap Kinerja Mutu 
 
Sumber: Olahan Sendiri, 2016 
 
 
 
Tabel 12 . Nilai Faktor Risiko Terhadap Kinerja Waktu 
 
Sumber: Olahan Sendiri, 2016 
                      
d.  Uji Reabilitas 
Uji reliabilitas dikatakan reliabel jika 
jawaban seseorang adalah konsisten. Peng-
ukuran reliabilitas dilakukan sekali saja 
dengan SPSS uji statistik Cronbach Alpha 
(α). Suatu variabel dikatakan reliable jika 
memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60. 
Perhitungan menggunakan SPSS 
 
Tabel 12. Uji Reabilitas Kinerja Biaya 
 
Tabel 13. Uji Reabilitas Kinerja Mutu 
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Tabel 14. Uji Reabilitas Kinerja Waktu 
 
 
Untuk menentukan kategori variabel ter-
sebut adalah dengan menggunakan tabel 
kategorisasi risiko mengacu pada SNI Risiko 
tahun 2006 sebagai berikut: 
 
Tabel 15. Kategori Risiko 
 
Sumber: SNI Risiko, 2006 
 
Dengan mengunakan tabel 15 kategori 
risiko tersebut diatas kemudian ditentukan 
katagori setiap peristiwa risiko-risiko terse-
but, dimana: 
1. Risiko rendah, adalah risiko yang dapat 
diterima atau diabaikan.  
2. Risiko sedang, yaitu risiko yang tingkat 
kemungkinannya tinggi tapi dampaknya 
rendah atau tingkat kemungkinannya 
rendah tapi dampaknya tinggi.  
3. Risiko tinggi, adalah risiko yang me-
miliki tingkat kemungkinan kejadian 
tinggi dan dampak yang besar.  
 
Dengan mengunakan tabel 5, 6 dan 7, 
hasil nilai akhir risiko tersebut di masukkan 
dalam tabel 8 kategorisasi risiko. Mengacu 
kepada SNI Risiko tahun 2006 jenis risiko 
yang memiliki kategori tinggi adalah risiko 
yang memiliki tingkat kemungkinan kejadian 
tinggi dan dampak yang besar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel 16 Faktor Risiko Dominan Terhadap Kinerja 
Biaya 
 
Sumber: Olahan Sendiri, 2016 
 
Tabel 17 Faktor Risiko Dominan Terhadap Kinerja 
Mutu 
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Sumber: Olahan Sendiri, 2016 
 
Tabel 18 Faktor Risiko Dominan Terhadap Kinerja 
Waktu 
 
 
Sumber: Olahan Sendiri, 2016 
 
e.  Penentuan Faktor Risiko Dominan  
Mengacu kepada SNI Risiko tahun 2006 
jenis risiko yang memiliki kategori tinggi 
adalah risiko yang memiliki tingkat kemung-
kinan kejadian tinggi dan dampak yang 
besar.  
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Tabel 19. Faktor Risiko Dominan Terhadap Kinerja 
Biaya 
 
 
 
Tabel 20. Faktor Risiko Dominan Terhadap  
Kinerja Mutu 
 
 
Sumber: Olahan Sendiri, 2016 
 
Tabel 21. Faktor Risiko Dominan Terhadap Kinerja 
Waktu 
 
 
 
 
5.  KESIMPULAN 
a.  Simpulan 
Dari hasil analisis faktor-faktor risiko  
yang dominan dari hasil pengolahan data pa-
da pembangunan gedung Universitas Mu-
hammadiyah tangerang (UMT) sesuai hasil 
soft ware SPSS 20, analisis peringkat risiko 
AHP serta level risiko SNI dengan bobot 
tinggi diantaranya adalah:    
Dari hasil analisis faktor-faktor risiko  
yang dominan dari hasil pengolahan data pa-
da pembangunan gedung Universitas 
Muhammadiyah tangerang (UMT) sesuai 
hasil soft ware SPSS 20, analisis peringkat 
risiko AHP serta level risiko SNI dengan 
bobot tinggi diantaranya adalah:  
Risiko dominan yang  mempengaruhi kinerja 
biaya ada 1 faktor :  
X1 : Desain kurang cermat terhadap 
lingkungan 
Risiko dominan yang  mempengaruhi kinerja 
mutu ada 2 faktor : 
X15   : Campur tangan atau intervensi Owner  
Risiko dominan yang  mempengaruhi kinerja 
waktu  ada 2 faktor : 
X33   : Keterlambatan konstruksi site  
X41   : Kesalahan estimasi waktu. 
 
b.  Saran 
1. Perlunya desain yang lebih matang   un-
tuk pengembangan pembangunan. 
2. Mitigasi  dari hasil risiko yang ada 
3. Mengoptimalkan luasan tanah yang re-
lative kurang luas untuk kampus UMT. 
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